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XII JORNADES DE LA SOCIETAT DE SALUT PÚBLICA
DE CATALUNYA I DE BALEARS
Barcelona, 21-22 de noviembre de 2002
Sala d’actes Josep Marull (edifici IMIM)
Dr. Aiguader, 80. 08003 Barcelona
Para más información:
Tel.: 932 126 740 • Fax: 932 123 569
V BECAS DE LA RED ESPAÑOLA DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Madrid, 31 de diciembre de 2002
Para más información:
Raimundo Pastor Sánchez
Secretario de la REAP
Correo electrónico: rpoastors@meditex.es
JORNADA CIENTÍFICA “25 AÑOS REGIDOR”
Girona, 7 de marzo de 2003
Información e inscripciones:
Tel.: 932 017 571
X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Santander, 27-30 de mayo de 2003
Secretaría técnica:
Tel.: 942 375 612 • Fax: 942 235 875
Correo electrónico: Santander@geyseco.com
www.geyseco.com
IV CONFERENCIA EUROPEA DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD





Barcelona, del 26 al 31 de octubre de 2003




Tel.: 93-726 30 44
Fax: 93-726 30 44
Correo electrónico: accib@cochrane.es






Dept. Epidemiology & Public Health
Imperial College Faculty of Medicine
Norfolk Place, London W2 1PG, UK
Tel.: 0044 207 594 3333
Fax: 0044 207 402 2150
Para más información:
www.med.ic.ac.uk/divisions/60/euroblcs/EURO-BLCS.htm
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